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TESIS DOCTORALS 
C IE NCIES QUfM IQUES 
MARTíNEZ CAICEDO. Claudia Sofia. 
"".id" ,,,·;,, ¡I,-/".,-IIII'W¡'''¡iIOS I;"liti .. m ' l' 
m¡"WI!lIf1llo,I' .wh"" la ,·W/¡".;Oll 
/"lJilll i lll ;('(I.l' 1" .. "Iii/ud 1,·, ·,/(,/,j¡:;clI 
dI' I/!,~ ¡",,.¡ml,,,·,- , .1,- ¡"jl' rIlU' IIIl1riáll 
IXllwrill. 
Dep. Medicina Preventiva i S<.lut Públiu .. 
Bromatologia. Towicologia i Medicina 
Legal , 19·12·94. 
Dingida pero Concep<:i6n Collar Este ... e. 
SANTOS OIAZ. M' Ten~sa. 
Moda/u";';" (/"111 ,wlC/il,¡tI",1 
/,/1111"",,"'1<1 I'"r /111 ('n/m,'uo.,. N Ili'I"O,f 
III¡I<'U,,", dd Jlu/",/ tlr ¡",-,,,,""III¡-' 1'11 In 
Jüw¡mloJl"llfu d,> 1 .. 11<'11I",lel"" ,- /" 
¡mlll",,\I ,'. 
Dep. de Bioquimica i Biología Molecular. 
5-4.95 
Dirigida p<.'r; JUStO Alnar Lucea. 
OCHANDO GOMEZ. Luis E. 
IXI"",, ¡lUwirJu ,·,ml<·w ml "/1<11"/11" , /" 
dl,lM d" di/mc< Mil dI- ¡(tlWJ., X "11 
"'''1'.,,/(1/, po/I,.,i,;wllllw !,or d Il/<l/Odo d" 
,",, /i /, wi';/l m" /"("f,/¡,r. 
Dep. de Qulmica Illorganica. 22~7-94, 
Dirigida per: Jose M' Amígó Desdrrega ¡ 
Jordí Rius Palleiro. 
JUAN RAJA DELL. M' Isabel. 
1'1('/"'1"(I<'i.I" . c<lm,.I..,I:,w;ú" ., 
/m'pI<,,Jm/(',f ""lIIlfrifm d,' /"s IlTi'/N 
III1'Ui/;''UJ' SII/J,, /m/,,",'. 
Dep. d'Enginyeria Química. 6·6·95. 
Dirigida per: Jose Manuel López Nieto. 
CASANOVA COLLANTES. Feo Javier. 
COIII/J/W.'IO." ,/ .. l"IN'1'dllllldtill 
¡/,. ello/). e" 11/ ), N;(I/j \ b,(I/ / " " 11 
Slf/f/ll¡{/~o/. 
Dep. de Qulmica Inorganica. 11 _9_95. 
Dirigida pl!r: Joaquin Borrh Tortond,a i 
Gloria Alzuet Piña. 
POU AM~RIGO. Rosendo Andres. 
C"",u,wci¡íll. ,.,¡/Ihr<ll/, ' y <lf//I,."Ól.lfU'J' d,' 
("ollj"'1I0,; de INIX" 11" ''''/11 11< 1<'.'' '1III1ft'(¡Jt'S 
l/u;",i,.O\ Ildm /1J" III~wl", d,' 1" / ,rilllem 
,a;" rI" IrrJl/, wió". 
Dep. de Quimica Fisica. 16-6-95, 
Dirigida per: Ignacio Jose Nebot Gil I 
Manuela Mada Merch:in Bonete. 
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MELLADO ROMERO. Ana M' . 
//lc"rl",m";,;" dI' /11<'111",. de 
r",lia""';1I \ d" "N/"( "OI''', ,'11 ¡;I>e "í /i¡ll/" 
S; 'H!lIIiIJ /.-" , {wr,¡ ,,1 ("mllm/ mw/{¡,.." ti" 
lIIe'¡;' ·/l III/'II I" .'. 
Dep. de Química Analltlca. 20-1·95. 
Dirigida per: Jose Martínez Calatayud. 
MEDI C INA I 
ODONTOLOGIA 
ISÁÑEZ GARCrA, Desamparados Josefina. 
Morf%¡do (1.' /" 1/ /,/1('1111/,.,,111 
,'¡W/1)¡/íll,." rOIlI"l"WIIIII/";1I mll,~"t'I¡"fI. 
E'I}(!/lI/¡/ili" 111/111/11/1511111,' . 
Dep. de Ciencies Morfologiques. 
13-3"9S. 
Dirigida per: M' Angeles Sarti Martinet i 
Luis Marti Bonmau. 
VILA VILA. Afric~, 
"Ji'e/m illll"" " lIIo," I'/I/m' d ,;11/", 
ci,,.,,,líml/) .Id l'1"IUfwlIlI, '/"IU 11/ 
eXIIO" "'!"11 II}:",Ir, 1/1IJ1 m ",/'" "'''$l/h;,'(J; 
",I/¡¡¡lio ",orftJllléwil'l', 
Dep. de Ciendes Morfologiques. 
20_3_95. 
Dirigida per: M' Rosa Peris 5anchis ¡ José 
Esteban Velasco. 
ORDIÑANA GARciA. Verónica. 
¡':'/H'l·ifi ... ulm/ , " 'Iml"lId,,(/ d" 1" ¡/"I" l',';,i" 
.1" /(1,' ,mlinwr/'m I'0r ¡UII;II/;"'''_I<''',,''' d~ 
higlllf"-nii6,, 
' tlulI -LKMA) 1'11 /I<'I" ' /O{HIII<IS ¡"/lm lll".,'. 
Dep. de Pediatria. Obstetricia i 
Ginecologia. 17-2-95_ 
Dirigida per: Pilar Codoñer FranCh ¡ Juan 
Brlnes 50lanes. 
MIRÓ PALAU. Vicente. 
,1!H"I,,,.inll '¡"¡ f)"flI1fer ,·,,/m· ,,/ " <l/tllia '¡~ 
/l/w¡/" II /II/HllílJmilml. 
Dep. de Medicina. 10-3-95. 
Dirigida pl!r: Amonio Salvador Sanz í 
Francisco Javier Chorro Gaseó. 
MOMPÓ ROMERO. Luis. 
V" /"" d" la re_'OI"''''·''' "1lI/{,,':'¡('(1 e,,"¡ 
I'.I/I,,/io dI' /1I_~ "'el<¡I"/II'" I" rjii,i, 'a" 
/"",,.;,·,,I,,.{, 
Dep. de Cirurgia. 21-2_95. 
Dirigida per: Ramón LÓpN Martinez. Jaime 
Marco Algarra i José Luis Vilar Samper, 
MARTrNEZ DOLZ. Luis. 
1'"lor(ll"">II dI' /" diV"'''';';'' I"" r,:,;'·" 
/IIim" ""r ""¡I/'lInfio/{l'IIjil< Ir",,-,IO,¡i,';('1/ l' 
¡mll.l" '.u1ií.~,,," 
Dep. de Medicina, 10_3_95. 
DirigIda per: Antonio Salvador Sa rlZ i Feo. 
Javier Chorro GascÓ. 
MANZANET ANDREs, Gerardo . 
Efl.'('lo d" 1" '¡" .lf WII"/lJII"h :'/lr"", (""hill"." 
,,¡Jlrt' IlIs W""If"~ iIIli"""'lf íll ('lI.'" E.I'wdi" 
" '/I/'rW"'III1II. 
Dep, de Cirurgia. 27-1-95, 
D irigid~ pero Riurdo Coren Planelle~ ¡ 
Juan Ru;z del Casullo_ 
[.ANUZA RUBIO, M' Desamp~radO$. 
E\I"di" d,' 1" ",,,.,,, /Ir"" """.~"III{"" d~ 
/1/,/,10,.\'1/1$ I/",u;,,;,. 
Dep. de Microbiologia, 10·2-95. 
Dlrogida pero Rafael Borra. Salvador. 
CIENC IES FfSIQUES 
HERNÁNDEZ ESPINOSA. Carlos 
Antonio. 
E'/iu/II/s s" /JI'(' ' ;"("1111.1 d,' ,'/"'Iji"''' ici'l 
/}(Iwdl/" , '11 ,.~'¡e' '1<''''''"''/''1, 
Dep. d'lnform;i tica i Electró nica. 11-11·94. 
D;rig;d~ per: Jo.é Espi López i Juan 
Guerrero ManlneJ., 
NAVARRO GARCiA. Feo, Javier. Técnica 
de ~niquiladón de positrones. 
A/,/i,."rhilll/l",l'Ilulu' d" n!'I/I'I<' "o 
("oI"""l/d"" .. " 1I¡II/1 r",' A/m/i",,, ¡N"C/¡, 
Dep. de Fisica Atómica. Molecular i 
Nudear. ! I-S-95. 
Dirigida per: Laura Cristina Dalmone, José 
Lu .. Alvarez Rivas ¡ José Lorenzo FerFero 
Calabuig. 
CARRETERO LÓPEZ. Luis , 
A/,Iin" ';';'! ¡/,. /" 'eona de /" d,{,.",·"";,, ,,1 
II/!,i/ll/' d,' "¡" II/('II/<I,\ <ir'I;", " I"'/"/{I'(iji' ·fll . 
Dep. d·Óptica. 25-11-94. Dirigida pero 
Augusto Belendez VazqueI. 
FUENT ES ROSILLO. Ru'" M' . /1I1"1I'II<';" 
'/ellII;"II'1'O , /., ",,,¡,,_, ,¡bj'<lo "', /<1.\ 
,'/11," 1,' rilr;" I/1 ",. /", /",1"111"1"'111_' dI' (/1.\1' 
di' o/¡j,'I'" "iJll '''''',' . 
Dep. d'Ópt ica. 25-11-94. 
Dirig¡da pero Anton io Fimla Gil. 
LEROY FARIZ, Peter, 
M(I/(,,.;'I "/"'1'(1 ('11/:11/",1111.1 '·\/lIl1(lk .. , 
e"" "'(''''',,.';<1,, ('II\'IIWI<i,~!('''', 
Dep, de Fisica T eanca, 15- 12·94, 
Dlngld~ per: Miguel Porti lla Mo ll, 
GÓMEZ HERNÁNDEZ, Santiago Esteban, 
/;.(,'",,,, d .. """'/lh/".I' 11/'/1"1/1" '1011<1/'" 
111/ "'/"'/Imllll ,,,/,,,,. '" "',"I«,,.do, /" 
""rIII'lIml( I,m "".~III1"'" l' ,.llIlm'",/i~IJ" 
IIglIIJim¡iro d"/,I F,im 
Dep, de Didáctica de les Ciencies 
Experlmental~" 19.7.95, 
Dirigida per: Vicente S~njose lópez I Ángel 
Lonorre utorre. 
C IENCIES MATEMATIQUES 
NORRA CASTILLO, Carlo~. 
O/,,'mdllrl'.1 '/"/""'I/l'di" '-111'''' ".'I,a, "'., (J.' 
tilllU<lIl"., ,.,111111111('-', I'-'I""'¡"> ti" IJIlIW¡-/¡ 
", ... '('/11'" " 
Dep. d'Análisl Matemática, 20·1 ·95. 
Dirigida per: Jase lUl~ Blasco Olcllla, 
SOLER fERNÁNDEZ. DaVid, 
I'mll/"",//.> d., r"'<I.' I,,,rlln''',, , " 11/ ~,ro , 
I,ml""¡d", , 
Dep, d'Estadistica I Investigarlo Operatl~a, 
15-9-95, 
Dirigida per: Enrique Benavem López. 
SIMÓ VIDAL Amelia. 
o\!lH/rl¡:III;i(J/t " "II11l11ifiuw;,m!lr 
,lt-IIf:lld<!lId".f "111"''' <!.IO' (lI"m",/," " 
r O"J"1!IOI "h'l/u,,';{)\' b,,'(lrII"'/'" 
Cep, d'Estadistic;¡ i Investigació Operativa, 27. 
3·95, Dirigida pe<": Gui llermo Ayab Gallego. 
GEOGRAFIA I HISTORIA 
BOLUFER PERUGA, MónKa, 
1.1, "I>II,I/rll/'.-II;" di' /11 ¡'¡"II/id"d /<,111"1111/11, 
/(" }II/"1I/ I.\I'''' ,·/1,111/"(/, ""', 
Oep, d'História Modern3, 6·7.95. 
Olng,da per: Isabel MorJnl DeusJ. 
N<lm, \ S METOOE "19 
ROIG CONDOMINA. Vice"te M'. 
Ú¡.' '~'J!"., iri",!j' • .1,' IJd/m A rt", ell / .. 
Va/""ci" .1,,/ <i.~I" XIX. 
Dep. d'História de rAno 24·9-9-1 . 
Dirigida per: Carmen Gracia Beneyto. 
BORJA CORTIJO. Helios. 
11/'''''''''''<1< '11111 (// " ¡';" '/,,,do d,' S<'k"d,,' I! 
Irud, dI' .~" doo"'II'IIludó" . /"' ;,,,<,r ("lUI r/O 
d,'/ ,¡.~¡o XV. 
Dep. d·Hi.cória de rAntlguu:.at ¡ Cultura 
Escrita , 16-12·94. 
Dirigida per: M' José Carbonell Boria. 
MIRA JÓDAR. Antonio José. 
1'i~<"IIIi"",¡ r<'<l/ .1' fi"WJ ~i" 
",,,,, II·'/H,/t', . L/I.\· vl.ll!íw d,>! s" r d,,/ 1',,,\ 
III//("II/"imlll I/ji",,¡,'.' ¡I,. /" /;.( /ml Media 
/ 1.I7X· /5JU). 
Dep. d"Historla Medieval. 20-12-94. 
Dirigida pe ro Anto"i Furió Diego. 
VIClANO NAVARRO, Pau. 
P"d" r ,m"'¡"¡/I''¡ i .~ !"II/ ' . /II·j¡:" I/I/Ix·,,1 {,I 
p",:. I'"/,·,,, ·úl. Ú, "j/u d,' Cm.,.,//¡; d"I" 
/'Iml/l I /J75· /500 1. 
Dep. d'História Medieval. 19-12-94. 
Dirigida per: Paulino lradiel Murugarren i 
Antoni Furió Diego. 
FARMAC IA 
SORIANO GUARINÓS. Pilar. 
E, m,li" d.' /a ,·,'g,'wá,;., "/"fI"r/l ,1,. 1" 
,'",,,,,,,'1/ di' 1" S"ji". /I',,/endl/}. 
Dep. de Biología Vegetal. 26-4-95. 
Dirigida per: Manuel COst3 Talen •. 
SANZ ALIAGA. Sofia Araceli . 
Tr.m.,',,".';"" I"·"¡UIIIIII ,· hl'lor;" 
,,,,llI ml de In ¡'¡fi'(Titi" /",dl,il ,'Ie" /NJf.'1 
I·In,,· J,' /11 i"'II"""{/'fi.-i~"ó" /"''''/II/(¡ , 
Rl"iad6" , ' (111 /a "'/,,'rclI/"ú,. 
Dep. de Medicina Preventiva i Salut 
Pública. Bro matologia. TOMicologia ¡ 
Medicina Legal. 29·S-9S, 
Dirigida per: Anton io Sabater Pons I 
FranCIsco ~ens¡ Botel 
FLORES LLOVERA. Mónica. 
l'III'ifi"'" '14" l ', ,,,,.,, .. lrri~fld'¡lI tI" ~ 
""""VI",/""I"."'" ,';I(,," lil"ll.' dd ,mis, ,,1 .. 
".III"r/h l,." /mrdo" . 
Dep. de Medicina Preventiva ¡ Salul 
Pública. Bromatologi3. Toxieologia i 
Medicina Legal, 5_1284. 
Dirigida per; Fidel T oldra Vilardell i M' 
Concepción Ariloy Albert. 
SOLER ROCA. Rosa M' . 
DI ... "¡,, /'or '" ",':'"d" de 
"'(m<'r/ ÍI 'M"d ",,,Ire,,¡,,r d,' " ",'1'",' 
!ármllcm //IIII /gis;rn.< ,m IIlIr/"lIIlI"l',\ y 
IIm,m""" ,I",,,,,·. 
Dep. de Quimica Fi$ica. 3-3-95. 
Dirigida per: Jorge Galvel Álvarel i Ramón 
Gartia Domeneeh. 
PLÁ VIDAL. Rosa M'. 
1'''1'''/ ¡f~1 e¡!I"'l" """I,'"w "';to('{mdri,,/ 
"11 ,,1 me/tI/m/ü",,, I" ',,,¡,,c/}. 
Dep. de Fisiologia. 9·6·9S. 
Dirigida per: José Viña Ríbes i Federico 
PallJrdó Calatayud. 
IBÁÑEZ GRANELL. M' Amparo. 
Hi',~ """ r<" ,ifjll d~ M,elO.' "",,¡,,"od,,,' 
"" ,¡fitm/<' 1" mli<"Í(S" 11,' 1<H1t,.' wwt'l'"I';ol 
d"ll<,/", .... dom. 
Dep. de Biologia Vegetal. 6·7·95. 
Dirigida pe ro Florencio Ingelmo Sánchez I 
Fernando Pormares Garela. 
SÁNCHEZ VILLARROY A. Francisco. 
Infl"enci" ti., 1" ""1"'-';""'" 1''''_ I /"'.\11(11111 
"lfI,m,,/ ",h", d ¡/r",,.mll,, I 1" ,·""'¡,,cw 
d,' 1" fIllll. 
Dep. de Fisiologia 6-9-9S. 
Dirigida per; Andrés Irurzun POlO. 
MARTiNEZ LÓPEZ. Lu is Anton'o. 
I ),>",,.mll,, d<, " " 11/1"11'1,, ,'" 1';lro 
l><Irl' rI "ll lldio tll'I/lo/"/lclIIl 
f"t"~,·",·ibi!i~"d,,rd,· m ..... o; 
plm'acf).'-"" /PII"'IIIW .•. ú ... (¡<"id", 2-
"rdpwl,I'¡"il'(,s (mliillj1,mww,io,' como 
¡:fIIIJf' "" NI!'I". 
Dep. de Bioqulmica I Biologla Molecular. 
12-S·95. 
Dirigida per: José Vicente C3Stell Ripoll i 
Miguel Ángel Miranda Alonso. 
SANJUÁN ESPAÑA. Raquel. 
E.llmli" I,i()(/" ¡,,,¡'"O .Ir 1" , r"In ... III,..,.' 
'"/I,,,,,,,,I<''-''/Il''·.,' di' 1" (N¡"cd .. e/ulu/' d,' 
Cmlllid" " Ib¡cm/s IIII'd;III'I<, IIII/ Ij/i~/lri,¡" 
.1,' //I/lit'l/ul'O.,. 
Dep. de Microbiologia. 16- 12·94. 
Dirigida per: Rafael Santandreu Ramón I 
M' Victoria Elon;¡ Gonzalez. 
MOLl NAVARRO. M' Jesú$. 
Mn ·,mi,mlfl.l f'.II",d('¡i:fII/M d,' 1I1I11'I/ort,· -'" 
."',. i lPl<!r<, ... ·"JI"'.~ IX"' /"I' ,·" " -I" ,,nllll. 
Dep. de Farmacia i Tecnologia 
Farmacéutica, 25-11-94. 
Dirigida per: Matilde Merino Sanjuán i Ana 
Polache Vengut. 
PSICOLOGIA 
SÁNCHEZ HERVÁS. Emilio. 
Vl";lIh/"·'· I/,~;l""" · (J< · ;oM~j("/1J // 11 " 
/"fim'" (a ",mt/m'w d<! mlic¡';,¡" " 
'1/ ,lImó<I" o/lUic"lJx. 
Dep, de Metodologia, Psicobiologia i 
Psicologia Social. 16·S-9S. 
Dirigida per: Enrique Berjano Peirats. 
ESTEBAN MARTINEL Cristina. 
El lmllllll il"IU" d~ 1" psi{"vlxuí,,: 
1/11 ,>' llId;o /'I /{{lil<ll;,'" " IIII'1,H",,,líliN). 
Dep. de Psicologia B.lsica. 2S-2·9S. 
Dirigida per: Vicente Gar rido Genovés i 
Luis Montoro GonÚlez. 
PALOMARES PALACIOS. Juan Andres . 
l_tI lllllo<fiml"Íu l ' , ./ rt'll/limi"I'lfI 
"W/O,' ,'I' "., tll/Ii/mll" d" " 'I"IIII//<I,.ill. 
Dep. de Metodologia. P$ICobiologia ¡ 
Psicologia Social. 16·12·94. 
Dirigida per: M' Isabel &!Iaguer Solá. 
PONS DIEZ. Javier . 
1'1..-10/'", ti" r" · \~,, ".,,,,'10'/'" ,,1 
",,,,, ,,,,,0/01,,, ,, ... , /1,· "1e,,1,,, ¡ ,' " /" 
IIIJ. '/"'-"'·lIfill. 
Dep. de Metodolog,a , PSlcobiolog'a ¡ 
Psicologia Social. 20_12_94. 
Dirigida per: Enrique Beriano Peirau . 
HOFFMANN. Maria Helena. 
J:"/ II/m/.-I" ¡f,. cl',II""";"/I //lil"oM~I<'<1 d.· 
.. ""d, ... /" ..... ,·. E,.,m¡¡o tmll ,u dlllml 
E.I/m;;I, ·!J I'Il.,i/. 
Dep, de Psicologia Baslca. 
18-H5. 
Dirigida per: José Soler Pérez I Enrique 
Carbonell Vaya. 
RAMiREZ RAMiREZ. Luis Ignacio. 
VI/II/IIII"/{'" dr /II !l'l"fIgmlflll 
di' <I/JI) ,tJ/li~'I}" ti" "1"ll<iml"i<Í,, d,' 
"1'</111"111'" / 'oXl/ilit YII ",/"." 1 .... 1"-' I', ,·r ilo., 
/'IJII ¡¡III/I/IIo., d,' S", ·",,,IIII"", 
Dep. de Psicologia Evolutiva i de 
rEducadó. 13·9-94 . 
Dirigida per: Antonio Clemente 
CarriÓn. 
RUIP~REZ RODRiGUEL M' Ange les. 
C",¡¡<!/lid" d.-l (IIII(X·"/'II"IIIII. I/" g m di' 
""'''''-''1/1 l' dI' ¡/I" un(¡,! el/l"""lI'lIIr, 
dep rimid", \', '1J'II, 111" ""0," /11/ .'.'/1 ,.1;0 
/' IIX''';'/II'II I11I. 
Dep. de Personalitat. Avaluac1ó , 
T ract;lments Psicologlcs. 22- 12-94. 
Dirigida per: Amparo Belloch FU$ter. 
Pode" COIISU/IO. les lesis a les bib!ialeques de coda centre. ; les micro(¡ues a lo Bibl,o/eco ~neroI i Hislórico de lo Universilo/ de Vo/éndo, a de .la Nou. 2. 
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MICROFITXES
ACOSTA SÁNCHEZ, José Antonio.
Beneficencia, formación y empleo en
Valencia (1874-1902). Casa Hospicio
Nuestra Señora de la Misericordia y Real
Casa de Beneficencia.
Dep. d’Educació Comparada i Història de
l’Educació, 16-9-93.
ISBN 84-370-2212-6.
Dirigida per: Cándido Ruiz Rodrigo.
ARNALTE RAJADEL, Mª Estrella.
Caracterización de las variaciones
inducidas por reguladores de crecimiento y
agentes mutagénicos en sistemas celulares
de Hordeum Vulgare L. y de Digitalis
Obscura L. 
Dep. de Biologia Vegetal, 24-6-93.
ISBN 84-370-1733-5.
Dirigida per: Mª Jesús Cornejo Martín i
Pedro Pérez Bermúdez Inglés.
BRAVO BONILLA, Juana Mª.
Las fuentes literarias en la
elaboración de la Historia. La novela de
Ramón J. Sender.
Dep. d’Història Contemporània, 
29-6-93.
ISBN 84-370-1601-0.
Dirigida per: Marc Baldó Lacomba.
BUADES FORNER, Manuel José.
Funciones de sensibilidad al contraste en
presencia de moteado coherente.
Dep. d’Òptica, 18-11-94.
ISBN 84-370-2403-X.
Dirigida per: Jose Mª Artigas Verde i
Fergus W. Campbell.
CENTELLES LORENZ, Carmen.
Crítica teatral en la prensa valenciana:
1844-1850.
Dep. de Filologia Espanyola, 4-3-94.
ISBN 84-370-2238-X.
Dirigida per: Josep Lluís Sirera Turó.
DÍES CUSÍ, Enrique.
La arquitectura fenicia de la península
ibérica y su influencia en las culturas
indígenas.
Dep. de Prehistòria i Arqueologia,
10-6-94.
ISBN 84-370-2408-0.
Dirigida per: Carlos Gómez Bellard.
DOMÉNECH BETORET, Fernando.
Estudio empírico de la situación educativa
desde el M.I.S.E.: una aproximación
diferencial y estructural.
Dep. de Psicologia Evolutiva i de
l’Educació, 19-6-95.
ISBN 84-370-2209-6.
Dirigida per: Francisco Rivas Martínez.
ESCRICHE SOLER, Baltasar.
Estudio de la acción de varias proteínas
insecticidas de Bacillus Thuringiensis en
poblaciones de cinco especies de insectos
plaga. 1. Determinación del modelo de
receptores. 2. Análisis de poblaciones
resistentes.
Dep. de Genètica, 10-7-95.
ISBN 84-370-2215-0.
Dirigida per: Francisco J. Silva Moreno i
Juan Ferré Manzanero.
ESCUIN PALOP, Fernando.
Análisis estructural de la economía de la
Comunidad Valenciana a través de la
TIOCV-80. Algunas aplicaciones
multivariantes.
Dep. d’Economia Aplicada, 22-9-93.
ISBN 84-370-2223-1.
Dirigida per: Jesús Esteban García.
ESTALRICH CANET, José Vicente.
Emilio Mira y López: su vida y su obra
científica.
Dep. d’Història de la Ciència i
Documentació, 22-9-93.
ISBN 84-370-2200-2.
Dirigida per: Antonio Rey González.
FERRIS I GARCIA, Vicent.
El poema de Contemptv Mvndi de Bernat
de Cluny.
Dep. de Filologia Clàssica, 30-9-93.
ISBN 84-370-2239-8.
Dirigida per: Jordi Pérez Durà.
GARCÍA BERTOLÍN, Mª Pilar.
Semiótica de la gestualidad. El gesto
en el habla: contribución al estudio de los
signos verbo-kinésicos en la lengua
castellana.
Dep. de Teoria dels Llenguatges, 29-6-93.
ISBN 84-370-1997-4.
Dirigida per: Jenaro Talens Carmona.
GARCÍA LUCERGA, Mª Consolación.
Efectos del entrenamiento sobre la
neoglucogénesis renal.
Dep. de Fisiologia, 19-7-93.
ISBN 84-370-2097-2.
Dirigida per: Argimiro Rodríguez Jerez.
GARRIDO HERRERO, Samuel.
El sindicalisme catolicoagrari 
al País Valencià (1906-1923).
Cooperativisme confessional, millora
tècnica i mobilització camperola a
Espanya després de la crisi agrària
finisecular.
Dep. d’Història Contemporània, 
13-9-93.
ISBN 84-370-2208-8.
Dirigida per: Amparo Álvarez Rubio.
GARRIGES MATEO, Salvador.
Análisis cuantitativo por espectrometría
infrarroja empleando la transformada de
Fourier.
Dep. de Química Analítica, 16-9-93.
ISBN 84-370-2241-X. 




curvaturas totales y aplicaciones a la
estereología. Volúmenes de tubos en
espacios simétricos.
Dep. de Geometria i Topologia,
26-6-95.
ISBN 84-370-2211-8.
Dirigida per: Antonio Martínez Naveira.
LATORRE MORANT, Mª Esperanza.
Sobrecorrección: una revisión.
Dep. de Personalitat, Avaluació i
Tractaments Psicològics, 7-10-94.
ISBN 84-370-2247-9.
Dirigida per: Cristina Botella Arbona.
LÓPEZ CALAFÍ, Julia.
El reconocimiento de la materia: un
enfoque para la enseñanza de la química.
Dep. de Didàctica de les Ciències
Experimentals, 13-9-95.
ISBN 84-370-2243-6.
Dirigida per: Miguel de la Guardia
Cirugeda i Amparo Salvador Carreño.
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MARTÍ I GARCIA, Salvador.
Estudi de la dependència energètica de les
diferències entre jets de Quarks i Gluons
utilitzant el detector Delphi de Lep.
Dep. de Física Atòmica, Molecular i
Nuclear, 6-10-95.
ISBN 84-370-2405-6.
Dirigida per: Juan Antonio Fuster Verdú.
MARTÍNEZ BESTEIRO, Elvira.
Calidad de vida en enfermos neoplásicos
terminales.
Dep. de Personalitat, Avaluació i
Tractaments Psicològics, 24-3-95.
ISBN 84-370-2207-X.
Dirigida per: Mª Pilar Barreto Martín i
Antonio Pascual López.
MATEO SORIANO, Mariano.
D. Julián López Catalán: un introductor
difusor de las escuelas de párvulos en
España (1834-1890).
Dep. d’Història de l’Educació, 21-7-93.
ISBN 84-370-1707-6.
Dirigida per: León Esteban Mateo.
MEGÍA SANZ, Mª Jesús.
Epidemiología y aspectos de salud pública
de los accidentes de tráfico en España
(1922-1990), con especial referencia al
estudio de la mortalidad (1941-1987).
Dep. de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Bromatologia, Toxicologia i
Medicina Legal, 9-7-93.
ISBN 84-370-2246-0.
Dirigida per: Enrique Nájera Morrondo i
María Morales Suárez-Varela.
MELÉNDEZ MORAL, Juan Carlos.
La jubilación y su percepción.
Dep. de Psicologia Evolutiva i de l’Educació,
12-9-94. ISBN 84-370-1719-X.
Dirigida per: Narciso Sáez Narro.
MONTOLIU FÉLIX, Carmina.
Papel del estrés oxidativo en las alteraciones
inducidas por el etanol en el cerebro.
Dep. de Bioquímica i Biologia Molecular,
30-6-95. ISBN 84-370-2206-1.
Dirigida per: Consuelo Guerri Sirera.
MOYA HERRAIZ, Ángel Antonio.
Estudio de factores pronósticos de mortalidad
en la cirugía de la deconexión acigos-portal.
Creación de modelos predictivos.
Dep. de Cirurgia, 9-7-93.
ISBN 84-370-1542-1.
Dirigida per: Manuel De Juan Burgueño i
Rafael López Andújar.
NANDO ROSALES, Julio R.
Detección de creencias y actitudes de los
maestros de primaria y profesores de
E.G.B. en la Comunidad Valenciana
referente a la educación ambiental, como
elemento crítico para su implantación en
el currículum. 
Dep. de Didàctica de les Ciències
Experimentals, 8-6-95.
ISBN 84-370-2202-9.
Dirigida per: Javier García Gómez i
Josefina Zabala Erdozaín.
ORÓ FERNÁNDEZ, Encarnación.
Aguas minero-medicinales y balnearios de
la Hispania Romana. Aspectos médicos,
funcionales y religiosos.
Dep. d’Història de l’Antiguitat, 5-7-93.
ISBN 84-370-2205-3.
Dirigida per: Francisco Javier Fernández
Nieto.
PABLOS ABELLA, Carlos.
Efecto de un programa de entrenamiento
de fuerza sobre los niveles de testosterona
y cortisol y el estado de ánimo en
adolescentes.
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 14-7-95.
ISBN 84-370-2234-7.
Dirigida per: Alicia Salvador Fernández-
Montejo.
PALMER VICIEDO, Ramón.
Morfología y Morfometría de los
ventrículos cerebrales en pacientes
esquizofrénicos. Estudio realizado con
tomografía computerizada.
Dep. de Ciències Morfològiques, 
14-7-95.
ISBN 84-370-2244-4.
Dirigida per: Andrés Martínez Almagro i
Francisco José Pérez Moltó.
PEÑA CANTERO, Álvaro Luis.
Hidrozoos bentónicos de las Islas
Chafarinas: faunística, ecología,
biocenología y biogeografía.
Dep. de Biologia Animal, 9-2-95.
ISBN 84-370-2221-5.
Dirigida per: Manuel García Carrascosa.
PÉREZ PÉREZ, Cruz.
Las normas en la Logse. Aprendizaje de
normas en el aula mediante la
participación democrática.
Dep. de Teoria de l’Educació, 9-6-95.
ISBN 84-370-2216-9.
Dirigida per: Juan Escámez Sánchez. 
PERIS GARCÍA, Purificación.
La tributación de los bienes inmuebles
urbanos en el ordenamiento tributario.
Especial referencia a la valoración.
Dep. de Dret Financer i Història del Dret,
16-11-93.
ISBN 84-370-2407-2.
Dirigida per: Juan Martín Queralt.
ROS PLAZA, Francisco.
Valoración de la patología psiquiátrica en
sus aspectos médico legales. Estudio de los
informes realizados en la Clínica Médico-
Forense de Valencia entre 1988 y 1991.
Dep. de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Bromatologia, Toxicologia i
Medicina Legal, 16-7-93.
ISBN 84-370-1546-4.
Dirigida per: Marina Susana Gisbert Grifo.
SAN MARTÍN CIGES, Mª Dolores.
Aplicación del método de las curvas de
contenido aparente a la determinación de
teofilina en muestras de interés
farmacéutico y clínico.
Dep. de Química Analítica, 28-2-95.
ISBN 84-370-2227-4.
Dirigida per: Mª José Llobat Estellés i Rosa
Mª Marín Sáez.
SÁNCHEZ HERVÁS, Emilio.
Variables psicosociológicas que definen la
conducta de adicción a sustancias opiáceas.
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 16-5.95.
ISBN 84-370-2082-4.
Dirigida per: Enrique Berjano Peirats.
SANZ ALIAGA, Sofia Araceli.
Transmisión perinatal e historia natural
de la infección pediátrica por el virus de la
inmunodeficiencia humana. Relación con
la tuberculosis.
Dep. de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Bromatologia, Toxicologia i
Medicina Legal, 29-5-95.
ISBN 84-370-2217-7.
Dirigida per: Antonio Sabater Pons i
Francisco Asensi Botet.
SEPÚLVEDA SANCHÍS, Pilar.
Caracterización de adhesinas y
marcadores antigénicos de la superficie
celular de Candida albicans.
Dep. de Microbiologia, 22-9-95.
ISBN 84-370-2236-3.
Dirigida per: José P. Martínez García,
Manuel Casanova Monroig i José M.
Nogueira Coito.
Malgrat els esforços que els investigadors i els gestors
de la comunitat universitària realitzen per a involucrar
la iniciativa privada en el finançament de la investiga-
ció (fonamentalment a través de la xarxa OTRI-OTT),
la majoria dels recursos econòmics que sostenen les
activitats investigadores universitàries encara prove-
nen de les administracions públiques. Per això, i a
causa que la concessió d’aquests recursos pren la
forma de concursos de tipus competitiu, el Vicerecto-
rat d’Investigació de la Universitat de València plan-
tejà la iniciació d’alguna mena d’actuació, l’objectiu
de la qual fos optimar les possibilitats d’èxit dels
grups d’investigació sense experiència en aquestes
convocatòries públiques.
Aquesta iniciativa fou articulada mitjançant una
Convocatòria de Projectes d’Investigació Precompeti-
tius que es publicà el primer trimestre del 1995, amb
dues característiques específiques: d’una banda, els
destinataris eren aquells grups d’investigació de la
Universitat que mai no havien participat en convo-
catòries de projectes d’investigació d’administracions
públiques, o aquells grups que sí que hi havien parti-
cipat però sense èxit; d’una altra banda, el procés de
selecció incloïa la petició d’un informe per cada pro-
jecte a l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva
(ANEP). 
Aquestes dues característiques contribueixen a la
consecució de dos objectius primordials:
• Iniciar els grups d’investigació novells en el pro-
cés de preparació de memòries, pressupostos econò-
mics, planificació anual del projecte, etc. Aquest
objectiu és més rellevant en aquelles àrees que, histò-
ricament, han mantingut poca presència en les resolu-
cions de convocatòries competitives.
• Identificar els motius de fracàs que s’indiquen
als informes negatius de l’ANEP, el coneixement
dels quals ajuda a millorar els resultats en ulteriors
convocatòries. Cal destacar que, habitualment, el
contingut d’aquests informes negatius no es dóna a
conèixer als investigadors implicats, en el cas de con-
vocatòries de la Generalitat Valenciana i del Ministe-
ri d’Educació i Cultura.
Hi ha una tercera característica no menys impor-
tant: l’investigador principal d’un projecte subvencio-
nat per aquesta convocatòria assumeix el compromís
de participar, bé com a responsable bé com a membre
de l’equip, en la presentació d’un altre projecte a una
convocatòria externa de tipus, durant el transcurs d’un
any a partir de la data de finalització del primer.
La materialització d’aquest compromís permetrà
conèixer, mitjançant estudis prospectius i retrospec-
tius, el grau de consecució de l’objectiu últim de la
convocatòria: increment de l’èxit en l’adjudicació de
subvencions per convocatòries competitives.
La convocatòria de 1995, que fou molt ben acolli-
da pels grups d’investigació precompetitius, amb un
total de 48 sol·licituds, es va resoldre amb la conces-
sió d’ajudes a 18 projectes, amb un pressupost global
de 21 milions de pessetes. Aquests re sultats, que foren
considerats com a “molt satisfactoris” pel Vicerectorat
i la Comissió Investigadora, animaren a publicar el
novembre de 1995 la Convocatòria de 1996, actual-
ment vigent, amb idènt iques característiques.
Aquesta vegada es presentaren 51 sol.licituds i la
seua resolució recollia la concessió d’ajudes a 21 pro-
jectes, amb un pressupost global de 31 milions de
pessetes, la qual cosa comporta un increment del 48%
davant la dotació global de 1995. El suport que ha
obtingut aquesta convocatòria i l’increment en la
dotació global representen la consolidació d’aquesta
acció, com una de les més importants dins el Progra-
ma d’Ajudes a la Investigació del Vicerectorat
d’Investigació.
En definitiva, la Convocatòria de Projectes
d’Investigació Precompetitius s’ha convertit, en
només dos anys, en una eina —presumim que efi-
caç— per a la consecució de recursos econòmics pro-
cedents de convocatòries externes a la Universitat i
els resultats de la qual podran ser avaluats conve-
nientment d’ací a un any.
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